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ABSTRAK
UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DENGAN
PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE TPS (THINK PAIR
SHARE) PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA
(PTK Pada siswa kelas V11 DI SMP N 2 Wedi Klaten)
Oleh
Henny Retno Puspitaningtyas, A.410080074,
Program Studi Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 125 halaman
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa
kelas VII D SMP N 2 Wedi melalui penerapan model pembelajaran think pair
share. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas VII D SMP N 2 Wedi yang berjumlah 33 siswa. Pelaksanaan
penelitian dilaksanakan selama tiga kali putaran. Metode pengumpulan data
yang digunakan yaitu metode observasi, catatan lapangan, wawancara dan
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik tringulasi
sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah proses analisis data,
penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa strategi think pair share dapat meningkatkan keaktifan
siswa kelas VII D SMP N 2 Wedi, hal tersebut dilihat dari indikator: 1)
mengemukakan ide, dari sebelum tindakan 18,18% menjadi 36,36% pada akhir
tindakan, 2) mengajukan dan menjawab pertanyaan, dari sebelum tindakan
24,24% menjadi 42,42% pada akhir tindakan, 3) mengerjakan soal di depan
kelas 21,21% menjadi 48,48%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi
Think Pair Share (TPS) dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan
keaktifan siswa.
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